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UVOD
U današnje, suvremeno doba svjedoci smo 
-
no doba, doba je pokušaja i promišljanja o smislu 
-
ne svijesti”, globalnih trendova na svim razinama 
društva, kao i velikog pritiska na pojedinca da 
napravi selekciju i odabere najbolji put i preuz-
me odgovornost za taj izbor. Tzv. „postmoderna” 
obiluje mnoštvom perspektiva za razumijevanjem 
-
kladnom, realnom i sustavnom razumijevanju 
Trebamo biti svjesni da je osoba pokraj nas, 
subjektivne percepcije, našeg vrednovanja i pro-
mišljanja gdje smo ju mi skloni automatski katego-
rizirati na temelju tri velike dimenzije: rase, spola i 
dobi (Kunda, 1999). Isto tako, osoba pored nas je 
dio naše pozitivne svijesti o njenom postojanju, ali 
neznana svojstva, ali i ona koja ju mogu determi-
socijalnih predrasuda, stereotipa, diskriminacije i 
-
gome kao sliku negativne socijalne percepcije, kao 
ili grupi pripisuje volja da štete drugim osobama ili 
grupi radi vlastite koristi (Stobbe, 1996). Upravo iz 
-
ju unaprijed postavljena mišljenja o drugoj osobi 
fenomene rasizma i seksizma, tek je neznatan broj 
ageisma” (Barrow i Smith, 1979), ageisma predra-
-
-
konstituiraju osobni deficiti (manjak samopouz-
danja, pasivnost, ravnodušnost), gomilaju kulturni 
i socijalni troškovi zbog nekorištenja mudrosti, 
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ageismom
po njenim osobnim, a ne grupnim karakteristikama 
-
prema podacima Ujedinjenih naroda, svaka deseta 
-
-
rijal za promišljanje i politiziranje, od regulacije 
mirovinskog i zdravstvenog sustava, do razmatranja 
-
-
sne populacije i, još više, o njihovom doprinosu u 
suvremenom svijetu, stvara se polje za razvoj novih 
stereotipa i predrasuda prema starijima, karakterizi-
(UN Department of Public Information, 2012) ili 








Sukladno navedenomu, cilj ovog rada usmjeren 





realna povijesna i suvremena paradigma (predra-
suda, apriorna pretpostavka, skup pravila o stva-
rima koje nisu potpuno utemeljene) koja izaziva 
naš odgovor. 
napraviti svojevrsnu „rehabilitaciju predrasude” 




prije njihove starosti, a što je imalo za posljedicu 
nedovoljno prenošenje iskustava na potomstvo i 
sporo napredovanje kulture. Tek se u ranim civili-
stanovništva starijih od 60 godina (prema današ-
se taj broj u srednjem vijeku smanjio na 1% zbog 
slabe higijene i zdravstvene zaštite uslijed pojave 
nizom drugih nepovoljnih i nepredvidivih okolnosti 
-
omjere starosnog stanovništva te su njihovi omje-
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ri i dinamika bili izrazito nepredvidivi. Sukladno 
-
u društvu tijekom povijesti kako bi se posrednim 
se broj starijih osoba u društvu mogao promatrati 
-
otipima prema njima usmjerenima. 
-
istaknuti i neke sociološke aspekte starenja, koji, 
i društveni ugled s njime usko povezan (bliska veza 
-
-
odluke za pleme, nije bila svugdje ista (Eskimi su, 
1 S 
druge strane, današnji se visok ugled starijih osoba 
-
stranaka, trgovaca itd. gdje su umirovljenici postali 
glasovanja. Usprkos kompetencijama koje starije 
stvari promišljati na temeljnoj razini gdje se starije 
osobe cijene zbog svoje individualnosti, zbog riznice 
u visokorazvijenim zemljama. Time smo, zapravo, 
da su starije osobe nesposobne), mitologizirali druge 
predrasude (primjerice, stariji su vrijedni jer su njiho-
ve kompetencije u ovom trenutku potrebne društvu, 
no, kada toga nestane, neminovno trebaju prihvatiti 
postavili debatu na svojevrsnu razinu apsurda, a ne na 
su aspekti socijalne uloge i statusa starijih osoba 
-
kacije za promišljanje o stavovima prema ulogama 
koje bi starije osobe u društvu trebale zauzeti te time 
postaju trajan izazov svakog doba i svakog naraštaja.
starijih osoba tijekom povijesti, postavlja se pitanje 
aktualnost novih trendova proizašlih iz onih posto-
permanentno promjenjivih uloga starijih osoba u 




hrane i osigurati ekonomski povoljne stambene 
-
ne i korisne poslove u društvenoj zajednici (pri-
pozicijsku vlast i status. Nadalje, takva su društva 
-
skih odnosa gdje su stariji imali priliku više inter-
venirati u sklapanje brakova svoje djece, utjecati 
-
jama i sl. S druge strane, status starijih osoba opada 
u 
višku hrane i povoljnih stambenih uvjeta, smanjila 
kvaliteta i kvantiteta prehrane i drugih pogodnosti 
te se pojavila problematika „starosnog siromaštva”. 
-
-
sti povremenih poslova, ranije odlaze u mirovinu. 
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odnosi gdje su rast specijalizacije i obrazovanja 
te rast podjele rada i produktivnosti u tvornicama 
doveli do promjene oblika obitelji (proširena obitelj 
zamijenjena konjugalnom) i do stvarnosti u kojoj 
skrb o starijim ljudima tijekom povijesti mijenjala 
sukladno onodobnim socijalnim, ekonomskim i kul-
status starijih osoba u društvu. Naime, patrijarhalni 
sistem na  obuhvatio je 
niz ceremonijalnih radnji prema starijim osobama, 
posebice muškarcima koji nose autoritet i vlast, te 
je obuhvatio svojevrsne ekstreme - od ceremonija 
strahopoštovanja i poštovanja prema starijima do 
grubih i brutalnih napadaja na ostarjelog oca.2 Ipak, 
dugotrajnom raspadu patrijarhalnog reda, navedena 
doza poštovanja još uvijek ostala na visokoj razini. 
istaknuti pojedine u kojima se, primjerice, prema 
starijem ocu, kao starješini i svojevrsnom „zapo-
vjedniku” obiteljskog doma, pristupalo s ozbiljno-
-
valo sa „vi” te se pred njim nije smjelo pušiti niti 




na stvaranje predrasuda prema sposobnostima i 
-
mom zadruga u individualne posjede te transfor-
starijim osobama, potom i do situacija njihovog 




hov otvoreni buntovni stav spram nasilja od strane 
vlastite „paradoksalnosti” (Erlich, 1971). Rasap 
patrijarhalnosti obuhvatio je, u mjerenoj dozi, oba 
-
-
SUVREMENI MITOVI O STARENJU
-
sno ostvarenih pobjeda, odraza u jezeru „narcisoid-
svijesti, analogne podsvijesti i sveprisutne nesvjes-
-
-
raju od objektivne istine koja njima niti u jednom 
-
promjenama (sukladno promjeni subjektivnih misli 
-
-
jevrsne fikcije (Thornton, 2002). Stoga, zapitajmo 
se koliko su, zapravo, naši stavovi prema starijima 
dio naših mitova, a koliko dio objektivne istine? 
-
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Svjetska zdravstvena organizacija (2008), u 
svom dokumentu -
, 
istaknula bitne smjernice za svojevrsnu demito-
jednostranosti. 
starosne populacije u Europi koja ujedno iziskuje 
-
na izdatke za starosnu populaciju (zdravstvene i 
-
-
tu (kompetentna i iskusna radna snaga, otvaranje 
dokument je napisan u okvirima zdravog i uspješ-
Prvi mit o starenju govori kako: „Ljudi trebaju 
-
-
vanje u njima kao odlazak po novine; socijalna 
prethodno ostvarilo, potrebna je prikladna zdrav-
-
gimnastike za starije osobe ili termini za plivanje 
-
lja zdravstvenih usluga u vezi uzimanja lijekova 
(davanje svih potrebnih informacija vezanih za 
lijekove itd.). Zaista, potrebno je ostvariti aktivno 
osoba sa slobodnom prilagodbom na aktivnosti 
koje oni mogu izvršavati. 
Drugi mit o starenju govori kako: 
, što je pot-
-
kronološka ili kalendarska starost (dob); starost 




stvenu skrb od muškaraca) i kultura (obrazovne 
li u sjevernoj Europi). Sukladno tome, trebamo 
razumijevati kako bismo ispravno evaluirali indi-
vidualne potrebe starijih osoba. 
„Kreativnost 
, što kao doslje-
mitu je pogodovala politika obveznog umirovlje-
nja i izgradnja barijera po kojima stariji ljudi ne 
obvezivati ono što bi trebao biti slobodan izbor? 
Zaista, ne postoji dobna granica za kreativnost i 
talent3 te društveni doprinos starijih osoba treba biti 
-
„Iskustvo 
starijih osoba manje relevantno za moderno 
-
i vještine kuhanja, prenošenje kulturnih i religijskih 
poštovati. 
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njihove volje za slobodnim aktivnostima jednak 
Šesti mit o starenju govori kako su: 
kreveti i medicinsko osoblje primarna briga sta-
-
rosne dobi u današnjoj Europi te je, radi njegovog 
svladavanja, potrebno odrediti determinante zdrav-
-
-




mjerice, zaštitne mjere na cestama; strukturalne 
prikladni uvjeti rada; proizvodi u manjim pakira-
mjere. 




korištenje farmaceutskih sredstava; izgradnja pri-
zadovoljavanja njihovih potreba; davanje uputa za 
Deveti mit o starenju govori kako: „Stariji 
, no, nismo 
li i sami svjesni kako obvezno umirovljenje nema 
-
ma, sposobnostima i donošenjem osobnih odlu-
ka?4
imati na umu tijekom stvaranja politika suodnosnih 
za starije te na njih primijenjene. 
Deseti mit o starenju govori kako: 
, što kao 
-
novih vještina, nego li mladi te time dodatno moti-
Jedanaesti mit o starenju govori kako se: „Od 
, 
izgradnju pravednije i humanije zajednice. 
Na kraju, dvanaesti mit o starenju govori kako 
, što je kao 
scene, stvari ne mogu biti riješene same od sebe te 
je situaciju, kapacitete, aspiracije i potrebe starijih 
osoba potrebno postaviti na scenu otvorenih foru-
ma po kojima starije osobe mogu iskazati svoje 
mišljenje. Sukladno tome, potrebno je izgraditi 
-
cije itd. 
4 Primjerice, dok se osobe koje rade na permanentnim poslovima u starosnoj dobi umore od dugogodišnjeg rada, to isto ne vrijedi za one samo-
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jedne društvene realnosti i percepcije, u tolikoj su 
-
-
nosti koje su teorijskom analizom tek osvijetljene, 
Znanstvena neopravdanost pojedinih mitova
Sukladno prethodno navedenim mitovima, 
utemeljenost znanstveno neopravdana i u kojoj 
oni ulaze u prostor svojevrsne demitologizacije. 
-
miološke studije pokazalo kako samo 5% osoba 
iznad 65 godina i 20% osoba iznad 85 godina ima 
incidenciju Alzheimerove bolesti. Postoji još mul-
ti-infarktna demencija od koje boluje 20% starijih 
kako je prosjek senilne demencije kod osoba stari-
-
(Schaie i Willis, 2000) što dovodi u pitanje posto-
-
-
nji gdje ispitanik daje vlastiti subjektivni odgovor), 
prema Schaie i Willis, 2000) pokazalo je kako i 
porasta introverzije u procesu starenja, ali i da 
Isto tako, pokazalo se da je depresija nešto viša 
kod starijih, ali i da kod njih opadaju shizofrene 
tendencije i manija. S time u vezi, treba kazati kako 
se ambivalencija umnih sposobnosti starijih 
osoba, kao i s razvojem medicine i higijene koji 
postavljaju nove kriterije i mjerila. S obzirom 
autorima Schaie i Willis (2000), razvojni ciklus 
„Što ja znam?” (rana dob), preko pitanja „Kako 
na pitanje „Zašto bih ja to trebao znati?” (starija 
odrasla dob). Upravo se u tim okvirima starija dob 
treba ispravno i valorizirati tj. obrazovanje i inte-
vrijednosti, razumijevanju potreba i aktualnosti 
-
 
STEREOTIPI I/ILI PREDRASUDE PREMA 
STARIJIM OSOBAMA
dosadašnjoj psihološkoj i sociološkoj literaturi, 
predrasuda odnosi na 
unaprijed stvoren pozitivan ili negativan sud, uvje-
neopravdano, otporno na promjene (usvojene emo-
iskustvu i uglavnom pogrešno (Petz, 2005). S druge 
strane, stereotipi, -
ju kognitivnu percepciju i vrednovanje pojedinca u 
-
maruje individualnost (Petz, 2005). Nadalje, inten-
zivnijim korištenjem predrasuda i stereotipa dola-
zimo do pojave -
nirati kao svojevrsno socijalno ponašanje u kojem 
protiv pripadnika neke skupine ili u osporavanju 
njihovih prava da ravnopravno sudjeluju u svim 
aegism ili dobna predrasuda 
diskriminacija starijih osoba na temelju njihove 
-
gog, a ne prvenstveno zbog neposredne procjene 
njihovih sposobnosti (Schaie i Willis, 2000). Isto 
tako, ageism
Chasteen, 2006). Isto tako, kao suodnosni pojmovi 
s prethodno navedenima, mogu se istaknuti dobne 
norme -
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društvo vrši pritisak na pojedinca da se ponaša u 
skladu sa svojim godinama (primjerice, od stari-
 ili svjesnost ljudi 
trebamo istaknuti kako se smanjivanje samih pre-
drasuda, stereotipa i diskriminacije treba usmjeriti 
na njihovu afektivnu, kognitivnu i bihevioralnu razi-
posljedice (Ponzo, 1987). To je multidisciplinaran 
i koja mu treba biti izvor podrške u mnogobrojnim 
Objašnjenja nastanka predrasuda i stereotipa 
-
-
koji predstavlja konceptualnu dosljednost 
mnogih teorija. 
U prvom redu, on u sebi objedinjava individu-
alni pristup
-
zacije po kojoj se pojedinac bavi vlastitim unutraš-
njim problemima, sukobima, napetostima itd. tako 
da ih ili prebacuje ili projicira na druge pojedince 
ili grupe ljudi. Ljudi ne prepoznaju da je problem 
eksternalan (primjerice, predrasude prema starijima 
-
individualnog pristupa pojavljuje se tip autoritarne 
-
-
obrazovanjem i niskim socioekonomskim statusom 
(Hyman i Sheatsley, 1956) te vezu sa „zatvorenim 
umom” tj. rigidnim stilom razmišljanja i netoleran-
tj. dogmatizam (Rokeach, 1960).5
su roditelji prvenstveno naglasili disciplinu, stav-
je takav odgoj uvjetovao potiskivanje i preusmje-
-
(rezultat frustracije) gdje se starija osoba proma-
ona prima krivicu za djela za koje ono samo ili 
grupa nisu odgovorni te gdje je ona takva da ju se 







gdje se bilo kojem pojedincu za kojeg se percipira 
da pripada toj grupi pripisuje posjedovanje tih stere-
7 Na koncu, kon-
zbog njihove nefunkcionalnosti i manjka ratne i aktivne snage i sl.
7 
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formizam se javlja u okvirima ustrajanja stereotipa 
potrebu nametati red i strukture te „stavljati ljude u 
pretinac” da si lakše osvijesti društvene interakcije. 
društvenih normi ili društvenih vrijednosti koje 
usmjerene prema starijima (Pennington, 1996).
navodi se onaj 
u grupi, bez natjecanja, rezultira pozitivnom pri-
-
odnosa (socijalno natjecanje kao stjecanje pozitiv-
najboljem svjetlu te socijalna diskriminacija kao 
(Pennington, 1996). 
 Osim socijalno-psihologijskog pristupa objaš-
njenja negativnih predrasuda i stereotipa prema sta-
rijim osobama, one mogu biti utemeljene i na -
 o starenju (Umphrey i Robinson, 
2007) i  u odnosima sa starijim osobama 
-
mljeni u ustanovama socijalne skrbi) ili mogu biti 
utemeljene na 
promjenama u procesu starenja tj. u percepciji stare-
negativnih predrasuda i stereotipa prema starijim 
osobama mogu se navesti i 
. Naime, starijih ljudi je svakim danom 
-
-
ma i zahtjevima (Spears, 2010). Isto tako, Berger 
i Thompson (1994) pretpostavljaju kako starije 
smrtnost. Zbog tog razloga, ljudi razvijaju meha-
nizme samoobrane i stereotipe, kako bi potisnuli 
misli o starenju, starosti i smrti kao neminovnim i 
Isto tako, kod pojave predrasuda i stereotipa 
„samo-
 po kojemu same stari-
ponašati te mijenjati svoju vlastitu samo-percepciju. 
-
(primjerice, odbacuju socijalnu interakciju jer misle 
 U istra-
kronološku dob, odnos prema vlastitom starenju 
-
ca.8 U vrijeme inicijalnog ispitivanja svi su ispitanici 
bili stariji od 50 godina (prosjek oko 63 godine) te 
starim, stvari postaju sve gore.”, „Što sam stariji, to 
sam manje koristan.” i slaganjem s tvrdnjama poput: 
prosjeku, još 22,6 godina nakon inicijalnog ispitiva-
nja, a oni s manje pozitivnim stavom oko 15 godina. 
kao percepcija pojedinca o onome što je u njegovom 
onog što je, s druge strane, tegobno, bezvrijedno, 
prazno i bez nade. Pitskhelauri (1982) navodi da je 
stanje, odnosno dobra volja, optimizam i smijeh, 
dok s druge strane neprijateljstvo, strah, klonulost i 
i imaju loš utjecaj na imunološki sistem. 
-
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starija osoba osobno involvirana s pozitivnim osje-
2000). Nadalje, u nastojanju da se prikladnije 
-
usmjeravanja pokazalo kako subliminirane nega-
tivne oznake dane starijim ispitanicima (npr. ozna-
kognitivne i bihevioralne zadatke, ali i na njihove 
fiziološke reakcije (Levy, 1996) u potencijalno 
stresnim situacijama (npr. porast kardiovaskular-
-
negativnim stereotipima odrazilo se i na kvalitetu 
rukopisa ispitanika, ocjenjenu kao slabiju od strane 
brzinu, tempo i stabilnost hodanja nakon postupka 
usmjeravanja pozitivnim oznakama (Hausdorff i 
sur., 1999) -
tivnim oznakama, da se podvrgnu medicinskom 
Na koncu, nikada ne smijemo smetnuti s uma 
da pojedini kulturalni (npr. promjene u struktu-
ri obitelji, moralnosti, ekonomska utrka zapadne 
-
institucionalni (promjene u 
u nezavidnoj situaciji jer se ne snalaze u rješava-
nju pritisaka od strane starosne populacije, a u isto 
ekonom-
ski faktori (strah aktivnog stanovništva vezan za 
korištenje dohotka od strane starosne populacije tj. 
-
de, stereotipi i diskriminacija te takvi faktori ujed-
Stoga, razumijevanje okvira u kojem se pojav-
-
nih aspekata, legislativnih rješenja i/ili psiholoških 
i „borbi” unutar pojedinog društva.
Posljedice stereotipa i predrasuda prema 
starijim osobama
-
ma i predrasudama prema starijim osobama, suo-
se pripisuju starijima kao i s „knjigom” mnoštva 
-
jemo zaboraviti kako svaka povijesna epoha, svako 
istu takvu isprepletenost te ju kao neprijeporan dio 
posebice u odnosu na starije osobe. 
-
Zadru9, rezultiralo je podacima po kojima su stariji 
ljudi okarakterizirani kao izrazito senilni (56% ispi-
tanika),  (52% ispitanika), dosadni (38% 
ispitanika),  (23% ispitanika), 
 (15% ispitanika), -
ni 
predstavlja svojevrsno upozorenje vezano za potre-
bu demitologizacije neopravdanih sudova i stavova. 
-
ranjem starijih od strane djece (Weinberger, 1979) 
-
ke10, interaktivnu proceduru11 te rezultiralo poda-
9 Ispitanici su slobodno generirali osobine starijih ljudi te su prije izricanja samih osobina odgovarali na niz pitanja koja su se odnosila na 
te je preko toga došlo do negativne evaluacije dobne skupine kojoj ne pripadaju.
10
11 
srednju odraslu i stariju odraslu dob. Odabir fotografija bio je dan u okvirima percepcije dobi, stereotipiziranja starijih osoba te stavovima 
naspram socijalnih interakcija sa starijima.
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cima po kojima je 68% djece ispravno vrednovalo 
-
otipiziranje starijih osoba (starije osobe se smatra 
-
nje prijatelja, manje inteligencije od osoba rane i 
ostalih kategorija) te gdje socijalna interakcija sa 
povrede) i negativne konotacije (manjak povjera-
vanja tajni prema starijima; manjak odabira starijih 
nego li muške osobe na fotografijama (djeca su bila 
-
tinjstva, djeca više percipiraju promjenu godina na 
-
na izgradnju stavova i ponašanja u svojoj ranoj i 
kojoj opisuju i bolje razumiju starosnu dob). Na 
susreti sa starijima smanjuju predrasude i stereo-
tipe prema njima usmjerene, dok formalni susreti 
promjenu (Bennet, 1976). 
-
rijim osobama, trebamo biti svjesni svojevrsnog 
-
-




ageism). Brojnost stereotipa 
jasan nam je dokaz kako je tematika stereotipa izra-
zito kompleksna te ju kao takvu i nadalje trebamo 
promišljati. 
-
ca koje ostavljaju predrasude i stereotipi, na bitan 
-
vanje, sliku o sebi kao i sliku o društvu. Naime, 
-
jim osobama, precjenjuju se razlike koje postoje 
-
smislu), uzrokuje se podcjenjivanje unutar grupe 
(primjerice, starije osobe se promatraju kao „nee-
precjenjivanje razlika i podcjenjivanje nema veze 
sa istinom (primjerice, javnosti se reflektira kriva 
stavovi koje ljudi koriste kako bi opravdali dis-
kriminaciju ili sukob s drugima (primjerice, svoje 
diskriminatorno ponašanje prema starijim osoba-
-
i svojevrsno pretjerivanje u odnosu prema njima 
koje u sebi objedinjuje apriornu pretpostavku kako 
-
macije što rezultira pretjerivanjem u intonaciji, gla-
snijem i sporijem govoru itd. (sekundarno tepa-
dobi (primjerice, nezainteresiranost za pacijenta 
i osmjehivanja). Na kraju, trebamo biti svjesni 
-
-
lovati na samim uzrocima nastanka predrasuda 
tj. djelovati na „preventivnoj” razini oblikovanja 
svim aspektima koje ono donosi. 
stvari sagledavamo na temeljnim razinama isto-
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i Willis, 2000); -
ma (poznanstva i prijateljstva; smanjivanje razlike 
-
onancu jer je psihološki nedosljedno imati nega-
tivni stereotip prema prijateljima); viši stupanj 
obrazovanja koji smanjuje autoritarnost (Byrne, 
desegregaciju treba prihvatiti 
 tj. netko koga smatramo društveno 




; svjesna kontrola stereotipa i 
promjena društvene svijesti (laboratorijska istra-
utjecaj stereotipa, ali pri uvjetima da smo svjesni 
potencijalno negativnih utjecaja stereotipa, moti-
-
moramo biti robovi automatski aktiviranih soci-
jalnih stereotipa); stjecanje prikladnih znanja i 
edukacija -
nostima definiranja starenja (širi smisao), o soci-
procesu starenja kroz prizmu i pogled samih starijih 
-
ima osobno iskustvo (Palmore, 1982; Lee i sur., 
-
nja te pozitivnim primjerima starijih osoba utjecati 
U ovome veliki doprinos mogu dati mediji kao i 
obrazovanja kako djece, mladih, osoba srednje dobi 
tako i samih starijih osoba. 
S obzirom na potonju razinu smanjivanja posto-
-
definirati starenje kako 
bi se stekla istinita slika s njime povezana i time 
realnost izravno suprotstavila predrasudama i ste-
reotipima. Sukladno tome, starenje se na ispravan 
kompleksnog procesa starenja) i to kao proces 
dobivanja i gubljenja, tj. proces selekcije, optimi-
zacije i kompenzacije (Baltes i Freund, 2002) koji 
dobi (primjerice, rast inteligencije), a gubljenje u 
kao dvostruki proces gubitaka i dobitaka (Birren 
i Schroots, 2001) 
nešto dobiva, a nešto gubi, što bi za starenje podra-
-
nja te dobitak novih i suvremenih znanja sukladnih 
okolne uvjete. Hall (1904) naziva adolescenciju 
„razdobljem oluja i stresova”, ali taj se isti naziv 
-
-
na starost i starenje, odnosno, na sposobnost pri-
-
(2006) navodi kako nova paradigma starenja treba 
-
gorije: 1. godine više ili manje blizu umirovljenja 
- period predumirovljenja, 2. autonomne godine 
-
Lemme (1995) navodi da se primarno starenje 
odnosi na normalne fiziološke procese koji su nei-
 su sazrijevanja ili protoka vre-
mena, sekundarno starenje se odnosi na patološke 
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promjene i opadanje s godinama koje je posljedica 
uspješno starenje pro-
-
ski faktori te se time biološko starenje ne zaustavlja, 
-
sti, kontrole, skladnog odnosa osobe i okoline). Ideal 
je usmjeren ka tome da se usklade sposobnosti i 
Nadalje, sociološki aspekti starenja kao i polo-
te je takvo stanje potrebno prihvatiti i na konstrukti-
da se u sredinama orijentiranima na mlade stariji 
mentalne sposobnosti te zbog toga ne smiju biti u 
fokusu društvenog kretanja (plodno tlo nastanku 
visoko razvijenim civilizacijama stariji, uz osobe 
-
re (status i društvene norme), a tek naknadno kroz 
norme prema njima usmjerene (primjerice, u istim 
socijalnim uvjetima neki obavezno moraju u miro-
-
umjetnost i dar (Krätzl, 2010). Prema teoriji stare-
 treba se aktivno 
-
-
ne (Yoon i Kolomer, 2007), ali i spoznaju pravog 
-
-
ja promišljanja novih izazova u promjeni stavova 
prema starijima, u prvi plan treba postaviti 
odnosa okolnih uvjeta i starenja gdje bi intenzitet 
njihove interakcije mogao nesvjesno i svjesno dje-
je njena informativnost (u kolikoj su mjeri starije 
-
rije osobe gdje bi svojim sudjelovanjem u tim poje-
dinim aktivnostima osporili mnoge predrasude), 
zdravstvena edukacija (stupanj utjecaja okoline 




 kao onih koji bi aktivno 
Häggström i sur. (2006) pokazuje -
-
stereotipa i predrasuda prema starijim osobama 
starost kroz prizmu samih 
starijih osoba koje starenje promatraju kao pri-
-
-
 Upravo se kroz 
se osloniti na mišljenje Svjetske zdravstvene orga-
nizacije (2008) gdje smanjivanje predrasuda i ste-




jalnu razinu, zdravlje i ostale usluge
usluga na razini obitelji, društva itd. te davanje pot-
sektore i razine vlasti 
(kontinuirano obrazovanje, rad, stanovanje); pro-
mjenu percepcije starenja
-
je). Isto tako, socijalni psiholozi smatraju da kada 
bismo znali zašto, kada i kako stereotipi djeluju, 
-
panje s ljudima (Smith i sur., 2007). Naime, poje-
-
sudjelovanje svih grupa. Na kraju, smanjenje pre-
puno promišljanja kako bi se one nadišle. Koliko 
-
aciji u kojoj se danas nalaze starije osobe? Koliko 
se oni sami znaju prilagoditi starenju ili starenje za 
njih predstavlja stagnaciju? Navedena pitanja su 
svojevrsni izazovi aktualnosti o promišljanju uloge 
-
koji rezultira mnogim implikacijama te kako stav 
oblike ovisno o isprepletenosti i naglašenosti poje-
dinih socijalnih, ekonomskih, kulturnih te mnogih 
populacije one s kojima se oni svakodnevno susre-
-
gurnost (male mirovine), promjena strukture obite-
socijalne uloge starijih osoba), promjena socijalnog 
-
njenih starijim osobama), manjak samopoštovanja 
(manjak motivacije za daljnji uspjeh, depresivnost, 
-
i predrasuda prema starijima, kao i suvremenih 
svojevrsne paradoksalnosti (straha i/ili neznanja 
o starosti). Stoga je danas, pravi izazov (ako ne i 
osobnih promišljanja i interpersonalnih relacija. 
-
-
novanja starijih osoba te ova tema postaje za nas 
starije osobe u Hrvatskoj zbog bolesti, istrošeno-
sti radom
napredak, mnoge starije osobe zbog siromaštva, 
bolesti i visoke dobi, ostaju osamljene i ostavljene 
na marginama te su manje primjetljive od ostalih 
-
nim debatama, politici i 




Stoga Europska komisija (European Commission, 
2007) u „Aktivnom planu o starenju u informacij-
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i digniteta). 
 Dunja Krapac (1995) navodi da starije osobe 
-
-
sporazumijevanje uvijek treba biti utemeljeno na 
poštovanju, strpljivosti i toleranciji kako bi se dala 
-
nici, kako bi se osvijetlio prirodan put odrastanja 
što donosimo u starost. Stoga bismo, kako na osob-
noj, tako i na profesionalnoj pa i društvenoj razini, 
-
skog pisca Henria Frederika Amiela: „Znati kako 
ostarjeti je majstorsko djelo mudrosti i jedno od 
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RETHINKING AGING AND AGE - PREJUDICES,  
MYTHS AND NEW VIEWS
Abstract:
family and the wider community with mutual understanding, tolerance and respect as collateral for a humane and happier future.
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